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Abstrakt 
Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu podpornej aplikácie, ktorá má zefektívniť 
a zjednodušiť určité procesy v spoločnosti. Aplikácia bude slúžiť pre potreby 
personálneho oddelenia na evidenciu povinných školení a lekárskych prehliadok 
zamestnancov. Vytvorená bude v prostredí Microsoft Excel pomocou programovacieho 
jazyka VBA. 
Abstract 
This bachelor thesis is focused on creating a support application which purpose is to 
streamline and simplify certain processes in a company. The application will be used in 
Human Resources department to record the mandatory training and medical 
examinations of employees. It will be created in Microsoft Excel using programming 
language VBA. 
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Úvod 
Aktuálnym trendom v spoločnostiach je zvýšený dôraz kladený na oblasť ľudských 
zdrojov. Spoločnosti si začali uvedomovať, že je dôležitá dbať na správny prístup 
a starostlivosť o zamestnancov, nakoľko to má vplyv na ich výkonnosť a tým                 
aj na celkovú efektivitu práce. 
V tejto práci sa budem venovať tvorbe aplikácie práve pre podporu oddelenia ľudských 
zdrojov v spoločnosti Drevopal, s.r.o. V spoločnosti pracujú odborní pracovníci, ktorí 
sú povinní pravidelne sa zúčastňovať školení a prehliadok, preto bude aplikácia slúžiť 
na ich evidenciu. Vedenie spoločnosti tak bude mať lepší prehľad o absolvovaní 
jednotlivých školení a prehliadok. 
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Ciele práce 
Hlavným cieľom tejto práce je navrhnutie podpornej aplikácie pre konkrétnu 
spoločnosť, pričom zameranie a účel aplikácie budú vychádzať zo súčasného stavu. 
Pomocou vhodných analytických metód zistím oblasť, v ktorej má spoločnosť 
nedostatky a z týchto poznatkov budem vychádzať pri návrhu aplikácie. Zvolenými 
analytickými metódami sú SWOT a HOS 8, pričom analýza SWOT ponúka všeobecný 
pohľad na spoločnosť ako celok a analýza HOS 8 je zameraná na informačný systém 
spoločnosti. 
 
Metodika a postupy 
Základom pre vypracovanie sú teoretické poznatky, v rámci ktorých budú definované 
pojmy potrebné v ďalších častiach práce. Informácie pre túto kapitolu práce pochádzajú 
prevažne z odbornej literatúry a školských materiálov. V ďalšej časti práce bude 
predstavená spoločnosť, pre ktorú bude aplikácia navrhnutá – základné informácie, 
pracovná činnosť. V rámci kapitoly bude zisťovaný súčasný stav spoločnosti pomocou 
SWOT analýzy a metódy HOS 8. Údaje získané z daných analýz budú podkladom pre 
návrh vlastného riešenia, ktorý budú obsiahnutý v ďalšej kapitole. Tým prejdem 
k samotnému vytváraniu podpornej aplikácie pomocou programovacieho jazyka Visual 
Basic for Applications v prostredí Microsoft Excel. 
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1 Teoretické východiská práce 
Obsahom tejto kapitoly sú teoretické poznatky, z ktorých budem vychádzať pri analýze 
súčasného stavu spoločnosti a tvorbe samotnej aplikácie. V rámci tejto kapitoly sú 
vysvetlené kľúčové pojmy potrebné pre pochopenie problematiky v ďalších kapitolách 
práce. Rozoberané budú pojmy z oblasti programu Microsoft Access, programovacieho 
jazyka Visual Basic for Applications a pojmy týkajúce sa analytických metód použitých 
pri zhodnotení súčasného stavu spoločnosti. 
1.1 Programovací jazyk VBA 
Aplikácia, tvorbou ktorej sa budem zaoberať v návrhu vlastného riešenia, bude 
vytvorená v programovacom jazyku VBA – Visual Basic for Application. 
VBA vznikol ako súčasť Visual Basic (VB), pričom VB je samotné prostredie a VBA je 
jazyk pre programovanie v tomto prostredí. Visual Basic for Application sa však nemusí 
používať len v prostredí VB, ale aj v rámci programov od Microsoft. Patria sem všetky 
aplikácie kancelárskeho balíka Office, Microsoft Project a Visio [1]. 
1.1.1 Použitie VBA v Microsoft Excel 
V rámci programu Excel bol jazyk VBA prvýkrát použitý vo verzii Excel 5. Dovtedy sa 
namiesto neho používal makrojazyk XLM. Novšie verziu Excelu stále dokážu makrá 
naprogramované v XLM spustiť, avšak tvorba nových je možná už len pomocou VBA. 
Programovanie v jazyku VBA prebieha v editore, ktorý je priamo naviazaný na Excel. 
Preto nie je možné spustiť ho samostatne, ale len so súčasne spusteným Excelom [2]. 
„VBA začína tam, kde makrojazyky končia. Makrojazyky slúžia na jednoduché 
zautomatizovanie úloh opakujúcich sa v aplikácii. Vzhľadom na to, že VBA nahradil 
makrojazyky používané v aplikáciách Office, stále existuje chybný názor, že VBA je 
taktiež makrojazyk.“ [1, str. 5] 
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1.1.2 Vlastnosti VBA 
Jazyk Visual Basic for Application je: 
 udalosťami riadený jazyk 
 objektovo orientovaný jazyk [3] 
V prípade VBA pojem udalosťami riadený jazyk znamená, že žiadny kód sa nespustí 
bez toho, aby predtým nastala určitá udalosť, na ktorú je tento kód naviazaný [3]. 
Podstatou objektovo orientovaného jazyka je viazanosť kódu na objekty. Tými sú 
v programe Microsoft Excel napríklad zošity, bunky alebo grafy. Každý z týchto 
objektov má určité vlastnosti, ako sú výška, šírka, hodnota, farba, atď. S vlastnosťami 
objektov môžeme pracovať – zošit môžeme otvoriť alebo zatvoriť, môžeme zmeniť 
tieňovanie bunky alebo vymazať hárok [3]. 
„VBA je jednotný jazyk, avšak pri porovnávaní programu napísaného pre Word            
a programu pre Access alebo Visual Basic sa vám môže zdať, že čítate kód z dvoch 
úplne odlišných jazykov. Dôvodom je prepojenie VBA s objektovými modelmi aplikácie 
a veľká časť kódu, ktorú napíšete, odkazuje na objekty, ktoré sú v každej hostiteľskej 
aplikácii jedinečné.“ [1, str. 8] 
1.1.3 Prostredie VBA IDE 
VBA IDE, alebo Integrated Development Environment, je názov prostredia pre prácu 
s VBA v rámci Excelu [2]. 
„Excel VBA IDE sa nezmenil už dlhšiu dobu, čo je dobré – rozhranie v programe Excel 
2007 je rovnaké ako v programoch Excel 2003, 2002 (XP) a dokonca aj Excel 97. To 
znamená, že programátori sa nemusia učiť pracovať stále v novom rozhraní, len aby 
mohli naďalej využívať jazyk, na ktorý sú už zvyknutí.“ [3, str. 9] 
Prostredie je zložené z viacerých modulov a jeho vzhľad sa dá prispôsobiť podľa 
vlastných potrieb – jeho okná je možné skryť, zmeniť rozmery, ukotviť ich alebo 
zmeniť ich usporiadanie [2]. 
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Obrázok 1 - Prostredie VBA IDE 
(zdroj: vlastná tvorba) 
1.2 Microsoft Access 
Databázové programy existovali už dlhší čas, slúžili však len ako jednoduché úložisko 
dát. Nebolo možné ich používať na vývoj komplexných aplikácií. Vydanie programu 
Access od spoločnosti Microsoft bolo prelomom v oblasti databázových programov, 
pretože Access umožňuje jednoduché vytváranie databáz a databázových aplikácií [4]. 
1.2.1 Objekty Access databázy 
Všetky položky nachádzajúce sa v Accesse sú nazývané objektami. Okrem základného 
prostredia programu sú k dispozícii objekty ako tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, 
makrá a moduly [4]. 
Hlavné objekty: 
 Tabuľka – objekt používaný na definovanie a ukladanie dát. Každá tabuľka 
obsahuje informácie na určitú tému, napríklad mená a priezviská zákazníkov, 
adresu. Tabuľky majú priradený primárny kľúč, vďaka ktorému je možné 
jednoduchšie a rýchlejšie získať požadované dáta. 
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 Dotazy – objekt, ktorý umožňuje zobrazenie dát z jednej alebo viacerých 
tabuliek. V Accesse sa používajú dva typy dotazov – grafický (QBE)                  
a príkazový pomocou štruktúrovaného jazyka SQL. Pomocou dotazov je možné 
dáta vyberať, aktualizovať, mazať, pridávať alebo vytvárať nové tabuľky. 
 Formulár – tento objekt je používaný predovšetkým na vstup dát alebo riadenie 
aplikácie vytvorenej v programe.  
 Report – objekt, ktorý je súčasťou desktopových databáz. Slúži na 
formátovanie, výpočet, sumarizáciu dát a tlač [4] 
 
Obrázok 2 – Prostredie Microsoft Access 
(zdroj: vlastná tvorba) 
 
1.3 ActiveX Data Object 
Technológia ADO (ActiveX Data Object) vznikla v rovnakom období ako DAO (Data 
Access Object), preto sa viedli spory o to, ktorú z týchto metód je lepšie používať. 
Obidve technológie slúžia na prácu s objektami databázy, pričom v prípade Accessu sa 
používajú pri nadviazaní spojenia a na prácu s dátami napríklad v prostredí Microsoft 
Excel. ADO je v podstate doplnkovou technológiou pre DAO, preto je v prípade 
rozsiahlych aplikácií vhodnejšie používať DAO. V menších aplikáciách je efektívnejšie 
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používať technológiou ADO, nakoľko je to jednoduchá technológia poskytujúca rýchly 
výkon a viac funkcií pre prácu s rôznymi typmi dát [5]. 
1.3.1 Použitie ADO vo VBA 
Aby bolo možné používať technológiu ADO v rámci programovania vo VBA, je nutné 
mať povolenú knižnicu dátových objektov (ActiveX Data Object library). Toto 
nastavenie sa vykonáva manuálne priamo vo VBA editore [5].  
 
Obrázok 3 – Nastavenie použitia ADO vo VBA 
(vlastná tvorba) 
Toto nastavenie umožňuje nadviazať spojenie s databázou, ktoré je podstatou 
používania ADO technológie. Bez spojenia nie je možné vykonávať príkazy ani otvárať 
jednotlivé záznamy databázy [5]. 
1.4 Informačný systém 
Ďalším pojmom, ktorým sa budem v tejto kapitole zaoberať, je informačný systém, jeho 
štruktúra a pojmy, ktoré s ním súvisia. Na informačný systém sa môžeme pozerať 
z viacerých pohľadov, preto existuje viac popisov, ktorými by sa dal definovať. 
Príkladom sú dva nasledujúce popisy: 
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Informačný systém predstavuje spojenie, technických prostriedkov a metód, ktoré sa 
zaoberajú prácou s dátami za účelom prezentácie informácií pre riadiace činnosti 
užívateľov v spoločnostiach [6]. 
Informačný systém slúži na podporu riadenia. Ak chceme, aby bolo riadenie spoločnosti 
efektívne, musíme tvorbu informačného systému prispôsobiť cieľom spoločnosti [7]. 
1.4.1 Informácia 
 „Informáciou rozumieme dáta, ktorým ich užívateľ prisudzuje určitý význam a ktoré 
uspokoja konkrétnu objektívnu informačnú potrebu svojho príjemcu. Nositeľom 
informácie sú číselné dáta, text, zvuk, obraz prípadne ďalšie zmyslové vnemy. Aj keď má 
informácia nehmotný charakter, je vždy spojená s nejakým fyzickým pochodom, ktorý ju 
nesie.“ [9, str. 15] 
Medzi faktory hodnotenia informácií patrí ich kvalita. Informácia je kvalitná vtedy, keď 
je spoľahlivá, dôveryhodná a solídna [8]. 
1.4.2 Dáta 
Častokrát sa stretávame s neznalosťou rozdielu medzi dátami a informáciami. Ten 
spočíva v tom, že údaj je charakteristika deja alebo javu, dáta sú údaje, ktoré sú 
spracovateľné v informačných technológiách a informácie sú funkčne interpretované 
dáta [8]. 
Čo sa týka dát, dajú sa popísať ako vhodným spôsobom zachytené správy, ktoré 
vypovedajú o svete a sú zrozumiteľné pre príjemcu, ktorým je človek alebo technický 
prostriedok. Na ich spracovanie je vyžadované vynaloženie určitej práce, pričom táto 
práca má zmysel vtedy, ak sa ňou vytvorí nejaká úžitková hodnota – úžitok. V okamihu 
vytvorenia úžitku z dát vznikajú informácie [9]. 
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1.4.3 Štruktúra informačného systému 
Informačný systém je zložený z týchto zložiek: 
- technické prostriedky (hardware), ktoré tvoria počítačové systémy rôznych 
druhov a veľkostí a tieto systémy tvoria periférne jednotky, ktoré sú v prípade 
potreby prepojené cez počítačovú sieť a napojené na pamäťový subsystém pre 
prácu s veľkým objemom dát 
- programové prostriedky (software), ktorými sú systémové programy riadiace 
chod počítača a efektívnu prácu s dátami a aplikačné programy, ktoré riešia 
určité triedy úloh určitých tried užívateľov 
- organizačné prostriedky (orgware) tvorené súborom pravidiel, ktoré definujú 
prevádzku a využívanie informačného systému 
- ľudská zložka (peopleware) riešiaca otázky adaptácie  a fungovania človeka 
v počítačovom prostredí 
- reálny svet (informačné zdroje, legislatíva, normy) [10] 
Pre správne a efektívne fungovanie informačného systému nesmie byť ani jedna 
z týchto zložiek zanedbaná [10].  
1.5 SWOT analýza 
Pri analýze súčasného stavu podniku budem používať analýzu SWOT, ktorá hodnotí 
podnik zo štyroch oblastí – silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia.  
Počiatky analýzy SWOT siahajú do polovice 20. storočia, kedy bol problémom väčšiny 
firiem neúspech a ľudia sa začali zamýšľať, či jeho príčinou nie je zlé plánovanie. Na 
základe toho vznikol výskumný tým, ktorý mal za úlohu analyzovať viacero firiem        
a zistiť príčinu ich neúspechu. Členmi tohto výskumného týmu boli Dr. Otis Benepe, 
Marion Dosher, Albert Humphrey a Robert Steward [11]. 
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1.5.1 7 kľúčových pojmov 
Výskum trval 10 rokov, počas ktorých výskumný tým definoval 7 kľúčových pojmov: 
- hodnoty 
- hodnotenie 
- motivácia 
- hľadanie 
- výber 
- program 
- zákon [11] 
Na základe toho vznikla z pôvodnej SOFT (Satisfactory, Oportunity, Fault, Threat) 
analýzy SWOT analýza (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) [11]. 
1.5.2 Definícia SWOT analýzy 
 „SWOT analýza slúži na hodnotenie alebo návrh podnikania. Nemala by byť 
obmedzená len na vlastný podnik, ale mala by sa používať aj na hodnotenie 
konkurencie. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať SWOT analýza jednoduchá, pre veľa 
ľudí nie je.“ [11, str. 8] 
SWOT analýza je zameraná na silné a slabé stránky spoločnosti, príležitosti, ktoré môžu 
zlepšiť situáciu podniku a aj na ohrozenia, ktorým musí spoločnosť čeliť. Pomocou 
SWOT analýzy teda zistíme informácie o fungovaní firmy a uvedomíme si súvislosti     
a vzťahy medzi jednotlivými výsledkami. Silné a slabé stránky sú interné faktory           
a príležitosti a ohrozenia sú faktory externé [12]. 
1.5.3 Príklady jednotlivých zložiek 
Silné stránky     
 jedinečné a odlišné produkty alebo služby 
 vhodná lokalita podniku 
 finančná sila podniku  
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 jedinečné výrobné technológie a know-how [13] 
Slabé stránky   
 zlá kvalita produktov a služieb 
 nedostatočný prístup k distribučným kanálom 
 nevhodne zvolená marketingová stratégia [13] 
Príležitosti 
 rozvoj a medzinárodná expanzia 
 oslovenie nových zákazníkov 
 outsourcing procesov v podniku (napríklad účtovníctva) 
 vývoj nových produktov [13] 
Ohrozenia 
 príchod konkurencie s novým riešením 
 trhové bariéry (napríklad zvýšenie daní) 
 cenové stratégie [13] 
 
 
 
 
Kladné faktory Záporné faktory 
Interné faktory S W 
Externé faktory O T 
 
Tabuľka 1 – Analýza SWOT 
(vlastná tvorba) 
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1.6 Metóda HOS 8 
Jednou z metód na ohodnotenie informačného systému spoločnosti je metóda HOS 8, 
ktorá vznikla na Ústave informatiky FP VUT v Brne. Podstatou tejto metódy je 
ohodnotenie informačného systému z hľadiska 8 oblastí [14]. 
1.6.1 Oblasti hodnotenia IS 
Hardware – skúma vybavenie z fyzického hľadiska v závislosti k jeho spoľahlivosti 
Software – skúma vybavenie z programového hľadiska, ovládanie 
Orgware – zahŕňa pravidlá a odporúčané pracovné postupy pre prácu so systémom 
Peopleware – zameriava sa na skúmanie užívateľov systému z hľadiska ich schopností 
Dataware – skúma dáta uložené v systéme, ich dostupnosť, bezpečnosť a správu 
Customers – určuje, čo má systém zákazníkom poskytovať a riadenie tejto oblasti 
Suppliers – skúma, čo systém vyžaduje od dodávateľov a riadenie tejto oblasti 
Management IS – skúma riadenie systémov a dodržiavanie stanovených pravidiel [14] 
Skratka oblasti Názov oblasti 
Hardware HW 
Software SW 
Orgware OW 
Peopleware PW 
Dataware DW 
Customers CU 
Suppliers SU 
Management IS MA 
 
Tabuľka 2 – Oblasti hodnotenia IS 
(vlastná tvorba) 
1.6.2 Kritériá hodnotenia 
Kritériá pre hodnotenie informačného systému spoločnosti sú sformulované do podoby 
kontrolných otázok, ktoré umožňujú identifikovať stav vybranej zložky systému. 
Odpovede na tieto otázky sú vyberané z 5 možností odpovedí: áno, skôr áno, čiastočne, 
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skôr nie, nie. Odpovede majú priradené ordinálne hodnoty 5-1, v prípade negatívnej 
otázky 1-5 [14]. 
1.6.3 Interpretácia zistených výsledkov 
Z odpovedí zistených pomocou kontrolných otázok sa stanovia hodnoty pre každú 
z ôsmich oblastí informačného systému. Z týchto hodnôt sa následne zistí súhrnný stav 
informačného systému. Ten má hodnotu najnižšej zistenej hodnoty [14]. 
Súhrnný stav a hodnoty jednotlivých oblastí sa graficky znázorňujú pomocou grafu 
v tvare osemuholníka. Pomocou tohto grafu je jasne vidieť odchýlky jednotlivých 
oblastí [14]. 
„Aby bolo možné formulovať odporúčania a závery metódy pre informačný systém, je 
potrebné súhrnný stav porovnať s významom informačného systému pre firmu.“        
[14, str. 77] 
2 Analýza súčasného stavu 
Obsahom tejto kapitoly je oboznámenie so spoločnosťou, pre ktorú budem vo svojej 
práci vytvárať podpornú aplikáciu, a zhodnotenie tejto spoločnosti pomocou analýzy 
interného prostredia a dvoch analytických metód – SWOT analýzy a HOS 8. Dôvodom, 
prečo som zvolila práve tieto metódy sú, že SWOT analýza ponúka všeobecné 
zhodnotenie súčasného stavu spoločnosti a analýza HOS 8 je zameraná na hodnotenie 
informačného systému spoločnosti, ktorý chcem návrhom aplikácie vylepšiť. Získané 
informácie slúžia aj ako podklady pre budúce rozhodovanie a podnikanie a pomáhajú 
odhaliť slabiny spoločnosti a ohrozenia, ktorým by sa spoločnosť mala vyhnúť. 
2.1 Predstavenie spoločnosti 
Pre túto prácu som si vybrala spoločnosť Drevopal, s.r.o. Spoločnosť má sídlo na 
Slovensku a v Obchodnom registri SR je zapísaná od roku 1999, jej IČO je 36 307 254. 
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Čo sa týka histórie spoločnosti, založená bola v roku 1992 Antonom Jendrolom a v tom 
čase mala 3 zamestnancov. Postupom času spoločnosť rástla a vystriedala viacero 
názvov, pričom súčasný názov Drevopal, s.r.o. nesie od roku 2005. Právnou formou je 
spoločnosť s ručením obmedzeným a jej jediným konateľom je v súčasnosti Robert 
Jendrol.  Spoločnosť má približne 60 zamestnancov, pričom viac ako polovica je vo 
výrobe. Od roku 1994 Drevopal, s.r.o. nadviazala spoluprácu so svetoznámou 
spoločnosťou IKEA. Počas tejto spolupráce vzrástol počet zamestnancov na viac než 
80. Po ukončení spolupráce sa počet zamestnancov ustálil na súčasných 60. 
2.1.1 Činnosť spoločnosti 
Medzi činnosti, ktorými sa firma zaoberá, patria: 
 piliarska výroba 
 opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 
 tepelné ošetrenie drevného materiálu 
Drevopal, s.r.o. sa zaoberá najmä výrobou a spracovaním dreva. Na výrobu používa 
60% vlastného materiálu a 40% hotového reziva nakúpeného od piliarskych 
spoločností.  Hlavná činnosť sa rozdeľuje na dve oblasti – výroba a oprava drevených 
paliet a výroba drevených krovov. 
Spoločnosť patrí medzi 5 najväčších výrobcov drevených paliet v Slovenskej republike 
a dáva si záležať na kvalite svojich výrobkov, o čom svedčí aj veľmi nízky počet 
reklamácií od zákazníkov. 
2.2 Analýza interného prostredia 
V rámci analýzy vnútorného prostredia spoločnosti sme sa zamerali na tieto oblasti – 
organizačná štruktúra, ľudské zdroje a informačný systém. Na základe získaných 
poznatkov z tejto analýzy môžeme určiť slabé a silné stránky spoločnosti pre analýzu 
SWOT. Informácie o jednotlivých oblastiach skúmaných v tejto analýze poskytlo 
vedenie spoločnosti. 
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2.2.1 Organizačná štruktúra 
Drevopal, s.r.o. patrí k stredne veľkým spoločnostiam a je rozdelená do 5 úsekov podľa 
zamerania. Každý z týchto úsekov má svojho riaditeľa a je rozdelený na oddelenia, 
ktoré majú presne definovanú pôsobnosť.  
Patria sem: 
 úsek generálneho riaditeľa 
 úsek ekonomiky a financovania 
 úsek marketingu a rozvoja 
 úsek riadenia ľudských zdrojov 
 úsek výroby a techniky 
Najvyšším orgánom je úsek generálneho riaditeľa, ktorý sa ďalej delí na ďalšie oblasti. 
Jednou z nich je sekretariát generálneho riaditeľa, medzi ktorého hlavné povinnosti patrí 
príprava potrebných materiálov a podkladov pre porady a rokovania, vybavovanie 
korešpondencie, organizácia prijímania návštev, vedenie zápisov o priebehu porád alebo 
sledovanie a usmerňovanie čerpania rozpočtu. Ďalšou oblasťou je oddelenie riadenia 
kvality. Hlavnými povinnosťami oddelenia je určovanie racionálnych metód a foriem 
vykonávania komplexnej kontroly kvality, návrhy technických zmien a odchýlok 
a posudzovanie dokumentácie z hľadiska kvality výroby. Pod úsek generálneho 
riaditeľa patrí aj oddelenie controllingu, ktoré má za úloha analýzu a vyhodnocovanie 
stavu spoločnosti alebo koordináciu jednotlivých subsystémov spoločnosti. 
Pod úsek  ekonomiky a financovania patrí odbor plánovania a analýz, odbor metodiky 
a účtovníctva a oddelenie financovania. Medzi tieto oblasti sú rozdelené činnosti ako 
vypracovávanie rozborov plnenia plánov, analýza príčin ovplyvňujúcich vznik nákladov 
a návrh opatrení na zníženie nákladov, vytváranie účtovných smerníc, vedenie 
mzdového účtovníctva, evidencia došlých faktúr, finančné plánovanie a zabezpečovanie 
finančnej rovnováhy. 
Úsek marketingu a rozvoja je rozdelený na dva odbory. Odbor marketingu sa zaoberá 
prípravou plánov marketingového výskumu, štúdiou o cenách a stratégiách konkurencie 
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a spoluprácou s reklamnými agentúrami pri tvorbe marketingovej kampane. Zameraním 
odboru rozvoja je napríklad vyhodnocovanie účinkov investičných zámerov alebo návrh 
koncepcie investičnej politiky spoločnosti. 
Úsek týkajúci sa ľudských zdrojov bude bližšie popísaný v samostatnej podkapitole 
analýzy interného prostredia, preto v rámci organizačnej štruktúry vymenujeme len jej 
jednotlivé oddelenia. Tými sú odbor organizácie a riadenia, odbor personálnej práce 
a oddelenie BOZP. 
Posledný je úsek výroby a techniky, ktorý tvoria odbor výroby a techniky a odbor MTZ 
(materiálno-technické zabezpečenie). Odbor výroby sa zaoberá plánovaním výroby, 
vyhodnocovaním zásob v spoločnosti a kontrolou plnenia výrobných úloh.  
Okrem rozdelenia na jednotlivé úseky je spoločnosť rozdelená aj na divízie. Tými sú: 
 divízia REGÁLY 
 divízia ZÁHRADNÝ NÁBYTOK 
 divízia DOPRAVA A MTZ 
 divízia SLUŽBY 
Každá z divízií má svojho riaditeľa, ktorého právomoci a povinnosti sa, na rozdiel od 
riaditeľov úsekov, vzťahujú len na záležitosti v rámci konkrétnej divízie. 
2.2.2 Ľudské zdroje 
V každej spoločnosti sú ľudské zdroje dôležitou zložkou, pretože práve od pracovníkov 
a ich výkonnosti sa odvíja úspech celej spoločnosti. Drevopal, s.r.o. má na záležitosti 
týkajúce sa zamestnancov vytvorený už vyššie spomínaný úsek riadenia ľudských 
zdrojov. Ten sa zaoberá tromi oblasťami – organizácia a riadenie, personálna práca, 
BOZP.  
Oddelenie organizácie a riadenia má za úlohu kvalifikáciu pracovných činností, 
definovanie pracovných pozícií, určovanie deľby práce, archiváciu a evidenciu 
organizačných štruktúr a ďalšie úkony týkajúce sa riadenia. 
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Oddelenie personálnej práce sa zaoberá plánovaním ľudských zdrojov, kontrolou nad 
dodržiavaním zákonov týkajúcich sa oblasti práce alebo prieskumom trhu práce. Toto 
oddelenie zároveň prichádza aj do priameho kontaktu so zamestnancami, a to 
prostredníctvom ich hodnotenia alebo odmeňovania. Taktiež má na starosti aj prijímanie 
a prepúšťanie zamestnancov.  
V rámci oddelenia BOZP je kladený veľký dôraz na bezpečnosť pri práci a aby boli 
pracovníci dostatočne poučení o bezpečnostných a hygienických predpisoch. V prípade 
pracovných úrazov prebieha ich evidencia práve na tomto oddelení. 
V rámci úseku riadenia ľudských zdrojov sa takisto dohliada na to, aby pracovníci píly 
navštevovali školenia potrebné pre výkon práce a povinné lekárske prehliadky.  
2.2.3 Informačný systém 
Nakoľko hlavnou pracovnou činnosťou spoločnosti je výroba, počítače nachádzajúce sa 
na pracoviskách sú využívané len na personalistiku a tvorbu faktúr, evidenciu strojov 
a výpočty materiálov. Spoločnosť pracuje na 6 stolných počítačoch a 1 prenosnom 
počítači. Na všetkých počítačoch je možné vykonávať všetky úkony, čiže počítače nie 
sú nijak obmedzené len na konkrétny typ práce. Práca je však rozdelená podľa 
jednotlivých oddelení (personálne a mzdové, nákupné, ...). 
Všetky počítače majú nainštalovaný operačný systém Windows 7 Home Premium a sú 
navzájom prepojené pre prácu na spoločnom serveri. 
Bližší popis z hľadiska hardwaru, softwaru a práce s počítačmi bude popísaný 
v samostatnej kapitole pomocou analýzy HOS 8. 
2.3 Analýza SWOT 
2.3.1 Silné stránky 
Analýza interného prostredia nám pomohla odhaliť silné stránky spoločnosti, medzi 
ktoré patrí konkurenčná výhoda podniku. Tá je založená na fakte, že spoločnosť na trhu 
funguje už viac než 20 rokov a za ten čas sa jej podarilo získať stálu klientelu. Dostatok 
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stálych klientov môže zároveň vďaka kladným referenciám prispieť k získaniu nových 
zákazníkov.  
Ďalšou silnou stránkou je, opäť aj vďaka dlhoročnému pôsobeniu na trhu, stabilita 
spoločnosti. Drevopal, s.r.o. má fungujúcu organizačnú štruktúru, v rámci ktorej má 
každý úsek a divízia presne definované svoje úlohy. Vďaka tomu nevzniká na 
pracovisku chaos. 
Keďže spoločnosť nepatrí medzi novo založené, vedenie má dostatok skúseností 
ohľadne riadenia a zároveň má zmapovanú situáciu na trhu, čo sa konkurencie týka. 
Vďaka skúsenostiam Drevopal, s.r.o. vie, ako sa vyhnúť problémom a ako dosiahnuť čo 
najvyšší zisk. 
Zameranie spoločnosti je taktiež jednou zo silných stránok. Kým v minulosti existovalo 
množstvo spoločností s rovnakou a podobnou činnosťou, v súčasnosti vzniká čoraz viac 
spoločností so zameraním na IT a konkurencia v oblasti výroby a spracovania dreva je 
nižšia. 
Výhodou spoločnosti sú taktiež kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami, 
ktorí neustále pracujú na zlepšovaní svojho pracovného výkonu prostredníctvom 
školení. 
Silnou stránkou je aj kladenie veľkého dôrazu na kvalitu výroby, o čom svedčí aj nízky 
počet reklamácií. 
2.3.2 Slabé stránky 
Dlhoročné fungovanie spoločnosti môže byť zároveň aj jej slabou stránkou. Dôvodom 
sú zaužívané pracovné postupy, ktoré by však vzhľadom na zameranie spoločnosti 
nemali mať žiadny výraznejší dopad na celkovú úspešnosť. 
Nevýhodou spoločnosti je klasický štýl riadenia spoločnosti. Spočíva v tom, že väčšina 
rozhodnutí je ovplyvnená riaditeľom spoločnosti a zamestnanci nemajú možnosť 
zapojiť sa do rozhodovacieho procesu. Podstatou novodobých spoločností je zapojiť do 
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rozhodovania aj pracovníkov výroby z dôvodu väčšej motivácie a lepšieho výkonu 
v práci, pričom tento prístup zatiaľ v tejto spoločnosti nie je veľmi rozvinutý. 
Firma má nedostatky aj v personálnom informačnom systéme. Problém spočíva v tom, 
že firma nemá jednotný systém, v ktorom by mala uložené potrebné dáta. Evidujú sa 
údaje o zamestnancoch, ich pracovných pozíciách, školeniach a termínoch lekárskych 
prehliadok, pričom tieto údaje sú uložené vo viacerých softwaroch. Pri ich vyhľadávaní 
vznikajú často problémy. 
2.3.3 Príležitosti 
Drevopal, s.r.o. má skúsenosti so spoluprácou s viacerými medzinárodnými 
spoločnosťami. Jednou z nich je IKEA. Vďaka tejto spolupráci sa zvýšilo povedomie 
o spoločnosti a takisto aj počet zákazníkov. Nakoľko sa spolupráca osvedčila, 
spoločnosť by mohla začať spolupracovať s ďalšími veľkými spoločnosťami. 
V rámci spolupráce so spoločnosťou IKEA firma začala dodržiavať IWAY standard 
a 4SIP quality standard. Podstatou týchto štandardov je dôraz na dodržiavanie ľudských 
práv pri práci, ochrana pracovníkov, šetrenie životného prostredia, dodržiavanie 
obchodnej etikety a dôraz na kvalitu výroby. Vďaka skúsenostiam s týmito štandardmi 
spoločnosť môže nadviazať nové spolupráce aj v rámci ekologicky šetrných výrobných 
programoch, ktoré sú v súčasnosti stále rozšírenejšie. 
Čoraz viac sa do popredia dostáva marketing, preto by sa spoločnosť mala zamerať aj 
na túto oblasť. Vzhľadom k činnosti spoločnosti ide predovšetkým o propagáciu na 
internete – častejšia aktualizácia webových stránok a ich optimalizácia.  
2.3.4 Ohrozenia 
Ako každú spoločnosť, aj Drevopal, s.r.o. môže ohroziť ekonomická kríza, ktorá môže 
spôsobiť určitý pokles záujmu o tovar. S krízou je nutné vždy počítať a v prípade 
potreby by na ňu spoločnosť mala byť pripravená, aby sa výrazne nezhoršila jej situácia, 
prípadne aby nebola ohrozená krachom. 
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Ďalším ohrozením môže byť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Kým 
v súčasnosti je ich v spoločnosti dostatok, v budúcnosti by mohol problém nastať pri ich 
hľadaní na trhu práce. Stále viac totiž narastá počet absolventov vysokých škôl 
a remeselných pracovníkov ubúda. Počíta sa však s tým, že v blízkej budúcnosti by sa 
mal záujem o štúdium na odborných školách zvýšiť. 
2.3.5 Grafické znázornenie SWOT analýzy 
 
Obrázok 4 – Grafické znázornenie SWOT analýzy 
(vlastná tvorba) 
2.4 Analýza HOS 8 
V rámci analýzy HOS 8 sa zameriame na zhodnotenie 8 oblastí informačného systému 
spoločnosti. 
2.4.1 Oblasti analýzy 
Hardware 
V spoločnosti sa nachádza 7 počítačov, z čoho 6 je stolných a jeden prenosný. Všetky 
počítače majú trojjadrový procesor Intel Core s frekvenciou 3,30 GHz a RAM pamäťou 
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Slabé stránky 
rozhodovací proces 
evidencia 
zaužívané pracovné postupy 
Príležitosti 
zahraničná spolupráca 
ekologické výrobné programy 
využitie marketingu 
Ohrozenia 
ekonomické kríza 
nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov na trhu práce 
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4 GB. Pri inštalácii zložitejších programov by mohli nastať značné problémy 
s výkonom, avšak pre potreby, na ktoré sú počítače využívané, je výkon postačujúci. 
Software 
Počítače majú nainštalovaný operačný systém Windows 7 Home Premium. Čo sa týka 
programového vybavenia, používaný je kancelársky balík Microsoft Office 2010 
a účtovný program Pohoda od Stormware. Vzhľadom k častým školeniam 
a prehliadkam zamestnancov spoločnosti chýba komplexný program, v rámci ktorého 
by boli evidované dôležité termíny priradené ku konkrétnym zamestnancom. 
Orgware 
Práca s počítačmi je riadená pravidlami, ktoré sú spísané v samostatnom dokumente. 
S týmito pravidlami boli oboznámení všetci zamestnanci pracujúci s počítačmi a majú 
ich v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Taktiež sa dbá na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci. 
Peopleware 
Konkrétne úkony v rámci práce na počítačoch vykonávajú len osoby na to určené. 
V prípade potreby sú tieto osoby dodatočne školené a majú k dispozícii manuály 
k programom. Manuály sú najčastejšie využívané pre prácu s programom Pohoda 
z dôvodu častých aktualizácií. 
Dataware 
Dáta sú uložené na spoločnom disku, ktorý je dostupný zo všetkých počítačov. 
Z dôvodu ochrany osobných údajov majú prístup k údajom o zamestnancoch len dve 
osoby, ktoré môžu tieto dáta aj editovať. K ostatným údajom (napr. evidencia strojov) 
majú prístup všetci zamestnanci pracujúci s počítačmi. 
Customers 
Čo sa týka poskytovania služieb zákazníkom pomocou informačného systému, firma na 
komunikáciu a prácu so zákazníckymi údajmi používa program Pohoda. Zákazníkmi 
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spoločnosti sú vo väčšine prípadov ďalšie spoločnosti, ktorým sú pomocou programu 
poskytnuté potrebné informácie ohľadne zákaziek.  
Suppliers 
Požiadavky na dodávateľov sú rovnako ako v predchádzajúcom prípade spracovávané 
v programe Pohoda. 
Management IS 
Na celkový chod informačného systému dozerá osoba, ktorá sa pohybuje v oblasti IT 
a v danej oblasti sa vyzná. Pri snahe o rozvoj informačného systému je braný ohľad na 
zameranie firmy a jej ciele do budúcna. 
2.4.2 Číselné zhodnotenie oblastí 
Vedeniu spoločnosti boli prostredníctvom formulára položené otázky týkajúce sa 
informačného systému spoločnosti. Na základe odpovedí vo forme číselného 
ohodnotenia bolo stanovené celkové číselné zhodnotenie. 
Každá číselná hodnota ma slovný popis, ktorý vyjadruje úroveň jednotlivých zložiek 
informačného systému. 
 1 = veľmi nízka úroveň 
 2 = nízka úroveň 
 3 = stredná úroveň 
 4 = vysoká úroveň 
 5 = veľmi vysoká úroveň 
Hodnoty zložiek sú zobrazené v tabuľke nižšie. 
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Oblasť Hodnota (ui) 
Hardware (HW) 3 
Software (SW) 2 
Orgware (OW) 4 
Peopleware (PW) 3 
Dataware (DW) 2 
Customers (CU) 3 
Suppliers (SU) 3 
Management IS (MA) 3 
 
Tabuľka 3 – Zhodnotenie IS pomocou hodnôt 
(vlastná tvorba) 
2.4.3 Grafické znázornenie analýzy 
 
Obrázok 5 – Grafické znázornenie analýzy HOS 8 
(vlastná tvorba) 
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2.4.4 Súhrnný stav informačného systému 
Z daných čiastkových hodnôt jednotlivých oblastí sme nájdením minima získali 
výslednú hodnotu, ktorá určuje stav informačného systému = 2. Táto hodnota 
predstavuje nízku úroveň informačného systému. 
2.4.5 Vyváženosť informačného systému 
Informačný systém spoločnosti má maximálnu odchýlku 2, čo znamená, že ide 
o nevyvážený informačný systém. 
2.5 Závery získané pomocou analýz 
Pomocou analýzy interného prostredia a SWOT sme zistili, že spoločnosť má 
nedostatky v oblasti personalistiky, kde je problém s evidenciou termínov rôznych 
dôležitých termínov a evidenciou zamestnancov. Analýza HOS 8, ktorá je zameraná na 
skúmanie informačného systému, nám odhalila rovnaký nedostatok, ktorý spočíva 
v absencii softwaru na evidenciu a ukladanie takýchto údajov. Z týchto poznatkov 
vyplýva, že pre spoločnosť by mala byť navrhnutá aplikácia, ktorá by pomohla zistené 
nedostatky odstrániť – teda aplikácia zameraná na personalistiku. 
3 Vlastný návrh riešenia 
Na základe analýzy súčasného stavu sa budem v tejto kapitole zaoberať návrhom 
podpornej aplikácie. Pôjde o jednoduchú aplikáciu, ktorá bude zameraná na evidenciu 
školení a lekárskych prehliadok, ktorých sa musia odborní pracovníci počas svojho 
pracovného pomeru zúčastniť.  
Pri tvorbe aplikácie budem vychádzať z podkladových materiálov, ktoré poskytlo 
vedenie spoločnosti. Tieto materiály obsahujú základné údaje o jednotlivých 
zamestnancoch – meno, priezvisko, e-mail, pozícia a začiatok výkonu práce a zoznam 
školení, ktoré sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch. Podkladové údaje z dôvodu 
ochrany osobných údajov obsahujú len údaje potrebné pre vytvorenie aplikácie. Taktiež 
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podkladové údaje neobsahujú informácie o všetkých zamestnancoch, ale len o tých, 
ktorí sú povinní zúčastňovať sa školení a prehliadok. 
3.1 Tvorba databázy 
Prvým krokom pre vytvorenie aplikácie je príprava dát do prehľadnej podoby. Na to 
som použila program Microsoft Access, v ktorom som vytvorila 7 tabuliek zahŕňajúcich 
podkladové údaje od spoločnosti  - Zamestnanci, Pozicia, Pomer, Skolenie, SkolZam, 
Prehliadka, PrehZam. Každá entita v tabuľkách má priradený identifikátor a na základe 
týchto identifikátorov je možné tabuľky prepojiť. Taktiež majú všetky entity zvolený 
vhodný dátový typ. 
3.1.1 Popis tabuliek databázy 
Tabuľka Zamestnanec obsahuje meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia 
a emailovú adresu. V tabuľke Pozicia sa nachádza názov pozície a popis pracovnej 
činnosti. Tabuľka Pomer slúži na prepojenie tabuliek Zamestnanci a Pozicia. V tejto 
tabuľke sú identifikačné čísla zamestnancov priradené k identifikačným číslam pozícií. 
Väčšina zamestnancov má priradených viacero pozícií, preto táto tabuľka obsahuje 
väčšie množstvo záznamov. Tabuľka Skolenie má rovnaké atribúty ako tabuľka Pozicia, 
avšak namiesto pozícií obsahuje údaje o povinných školeniach (názov a popis), spolu 
s dátumami a miestom ich uskutočnenia. Tabuľka školení je prostredníctvom tabuľky 
SkolZam prepojená s tabuľkou Pomer. Na základe tohto prepojenia sú v tabuľke 
SkolZam zaznamenané školenia zamestnancov priradené k ich pozíciám. Tabuľka 
taktiež obsahuje informáciu o absolvovaní školenia. Na evidenciu lekárskych 
prehliadok slúži tabuľka Prehliadok, ktorá obsahuje kategórie prehliadok, popis 
s určením typu pracovníkov, pre ktorých je prehliadka určená, a periodicitu. Na rozdiel 
od tabuľky školení je táto tabuľka prepojená len so zamestnancami. Na toto prepojene 
slúži tabuľka PrehZam, ktorá obsahuje identifikačné čísla prehliadok a zamestnancov, 
informáciu, či už bola prehliadka vykonaná a dátum. 
3.1.2 Grafické zobrazenie databázy  
Na diagrame nižšie je možné vidieť prepojenie a atribúty jednotlivých tabuliek. 
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Obrázok 6 – Diagram databázy 
(vlastná tvorba) 
 
Vytvorená databáza bude slúžiť ako zdroj pre aplikáciu vytvorenú v programe 
Microsoft Excel. Dôvodom, prečo som sa rozhodla vytvoriť aplikáciu v Exceli a nie 
priamo v Accesse je jednoduchšia manipulácia pre užívateľa, v tomto prípade pre 
personálne oddelenie spoločnosti. Pre prácu s dátami tak užívateľ nemusí vôbec otvárať 
databázu v Accesse. 
3.1.3 Import údajov z databázy do aplikácie 
Na import dát z Accessu do Excelu pomocou údajov je na začiatok nutné v editore VBA 
povoliť Microsoft Data Object Library, aby bolo možné využívať ADO model databázy. 
Totot nastavenie už zostane uložené v súbore s aplikáciou, preto nebude nutné povoliť 
objektovú knižnicu pri každom spustení. Do kódu aplikácie som na začiatok definovala 
prístupovú cestu k súboru s databázou. Dáta z databázy budú vyberané pomocou SQL 
príkazov definovaných na základe požiadavok užívateľa. 
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3.2 Funkčný návrh aplikácie 
Základom pre vytváranie aplikácie je stanovenie a dekomponovanie činností, ktoré má 
aplikácia vykonávať. Prvotné rozdelenie obsahuje 5 činností, medzi ktorými môže 
užívateľ voliť – Informácie o školeniach, Školenia zamestnancov, Informácie 
o lekárskych prehliadkach, Prehliadky zamestnancov a Vyhlášky.  Tieto úlohy obsahujú 
ďalšie podčinnosti, ktoré závisia na type vybranej hlavnej činnosti. 
3.2.1 Popis činností 
Činnosti aplikácie sú rozdelené do piatich základných kategórií vymenovaných vyššie. 
Prvé dve činnosti spolu súvisia a sú zamerané na povinné školenia. Patrí sem činnosť 
Informácie o školeniach, ktorá má užívateľa informovať o popise a detailoch ohľadne 
organizovaného školenia.  
Podčinnosti sekcie Informácie o školeniach: 
 vyhľadanie školenia 
 zobrazenie detailov vybraného školenia 
Druhou činnosťou je činnosť Školenia zamestnancov, ktorá je zameraná na to, aby 
užívateľovi zobrazila údaje o školeniach vzťahujúce sa ku konkrétnemu zamestnancovi.  
Podčinnosti sekcie Školenia zamestnancov: 
 vyhľadanie zamestnanca 
 zobrazenie detailov zamestnanca 
 vyhľadanie školení zamestnanca 
 zobrazenie informácií o absolvovaní školenia 
 editácia údajov 
 odoslanie upozornenia 
Ďalšie dve činnosti sú založené na rovnakom princípe ako predchádzajúce dve, len so 
zameraním na lekárske prehliadky. Prvou činnosťou je zobrazenie informácií 
o prehliadkach.  
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Podčinnosti sekcie Informácie o prehliadkach: 
 vyhľadanie prehliadky 
 zobrazenie detailov prehliadky 
Druhá činnosť je zameraná na zobrazenie lekárskych prehliadok zamestnancov. 
Podčinnosti sekcie Prehliadky zamestnancov: 
 vyhľadanie zamestnanca 
 zobrazenie detailov o zamestancovi 
 vyhľadanie prehliadok zamestnanca 
 zobrazenie informácií o absolvovaní prehliadky 
 editácia údajov 
 odoslanie upozornenia 
Poslednou činnosťou je zobrazenie oficiálnych vyhlášok zo zákona, ktoré definujú 
povinnosti zamestnancov na určitých pozíciách z hľadiska povinnosti absolvovať 
školenia. 
3.2.2 Spustenie súboru s aplikáciou 
Aplikácia sa nachádza v súbore programu Excel s príponou .xlsm. Užívateľ musí pri 
jeho prvotnom spustení povoliť používanie makier, aby mohla byť aplikácia 
automaticky spustená. Celé prostredie aplikácie sa nachádza vo formulároch, takže nie 
je potrebná práca s jednotlivými listami Excelu. Jednotlivé listy súboru sú zamknuté 
proti editácii. 
3.2.3 Úvodný formulár 
Užívateľ si môže zvoliť požadovanú hlavnú činnosť z úvodného formuláru. Tento 
formulár sa automaticky zobrazí pri otvorení .xlsm súboru, takže užívateľ nemusí 
manuálne spúšťať žiadne skripty. Formulár obsahuje logo spoločnosti, názov aplikácie, 
navigáciu s piatimi tlačidlami, pričom každé slúži pre jednu činnosť. Formulár obsahuje 
taktiež informáciu o dnešnom dátume, názov najbližšieho školenia a počet dní do jeho 
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uskutočnenia. Po kliknutí na jedno z 5 tlačidiel z navigácie sa úvodný formulár uzavrie 
a otvorí sa formulár s vybranou činnosťou. 
 
Obrázok 7 – Úvodný formulár aplikácie 
(vlastná tvorba) 
3.2.4 Formulár Informácie o školeniach 
Formulár je rozdelený na dve časti – vrchnú a spodnú, pričom pri zobrazení formulára 
sú viditeľné len prvky vrchnej časti. Vo vrchnej časti sa nachádza hlavička, ktorá 
obsahuje tlačidlo na návrat do úvodného formulára, logo spoločnosti a názov sekcie, v 
ktorej sa užívateľ práve nachádza. Pod hlavičkou sa nachádza combobox, ktorý je 
označený labelom označujúcim funkciu comboboxu. Po rozkliknutí comboboxu sa 
v ňom objaví zoznam školení spoločnosti. Tento zoznam je získavaný pomocou 
nadviazania spojenia s databázou v Accesse, odkiaľ sú názvy vybrané pomocou 
opakovaného cyklu, ktorý prechádza tabuľku so školeniami, až kým sa nedostane na jej 
koniec. Dovtedy zapisuje názvy do comboboxu. Pod comboboxom je umiestnené 
tlačidlo, ktoré po rozkliknutí aktivuje spodnú časť formulára. Toto tlačidlo je pôvodne 
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nastavené ako zablokované. Aktívnym sa stáva v okamihu, keď sa zmení vybraná 
hodnota comboboxu.   
 
Obrázok 8 – Informácie o školeniach – neaktívne tlačidlo 
(vlastná tvorba) 
Hodnota comboboxu môže byť buď zvolená zo zoznamu alebo ju môže užívateľ 
napísať do okna comboboxu. Combobox obsahuje funkciu automatického dopĺňania, 
takže v prípade, že užívateľ začne písať text, combobox mu automaticky doplní hodnotu 
nájdenú v zozname na základe počiatočných písmen. Ak užívateľ zadá neplatnú 
hodnotu, tlačidlo Zobraziť detaily školenia sa aktivuje, no po jeho rozkliknutí sa zobrazí 
správa s upozornením. 
 
Obrázok 9 – Informácie o školeniach – aktivované tlačidlo 
(vlastná tvorba) 
 
Po výbere hodnoty z comboboxu a rozkliknutí tlačidla sa zviditeľnia prvky v spodnej 
časti formulára. Tými sú labely, ktoré popisujú jednotlivé údaje, 4 textboxy a listbox. 
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Prvým prvkom je textbox, ktorý slúži ako nadpis zobrazujúci názov vybraného školenia. 
Hodnota tohto textboxu je daná na základe hodnoty vybranej v comboboxe vo vrchnej 
časti formulára. Pod textboxom je zobrazený ďalší textbox, v ktorom sa nachádza popis 
školenia. Ten je získaný z databázy pomocou príkazu SELECT, kde na základe 
vybraného názvu školenia zistíme v tabuľke Skolenie ID školenia a z rovnakej tabuľky 
získame k danému ID popis školenia, ktorý je následne vrátený ako hodnota do 
textboxu. 
Ďalšími prvkami sú textboxy, ktoré určujú dátum a miesto školenia. Ich získavanie 
z databázy a ukladanie do textboxov funguje na rovnakom princípe, ako vyhľadávanie 
popisu – na základe nájdeného ID sa k tomuto ID nájde dátum a miesto školenia. 
Nakoľko databáza Accessu používa zobrazenie dátumu vo formáte MM/DD/YYYY, 
v textboxe s dátumom sa nezobrazuje hodnota priamo nájdená v databáze. Dátum je 
najskôr prevedený do formátu DD/MM/YYYY a následne uložený do premennej, ktorá 
sa zobrazí v textboxe.  
Poslednou časťou formulára je listbox, ktorý zobrazuje pozície, ktoré sa musia daného 
školenia zúčastniť. Dôvod použitia listboxu namiesto textboxu je zobrazenie viacerých 
hodnôt, nakoľko väčšina školení má priradených viac pozícií. Hodnoty sú z databázy 
vyberané pomocou príkazu SELECT DISTINCT a je využité prepojenie viacerých 
tabuliek. Vyhľadávanie začína pomocou hľadania názvu školenia v tabuľke Skolenie, 
zvoleného v comboboxe a jeho ID. Následne pokračuje vyhľadávanie v tabuľke 
SkolZam, kde je vyhľadávané ID pomeru priradené k ID školenia nájdenému 
v prechádzajúcom kroku. Po nájdení ID pomeru sa vyhľadávanie presúva do tabuľky 
Pomer, v ktorom sa vyhľadá ID pomeru a k nemu priradené ID pozície. Následne sa 
toto ID vyhľadá v tabuľke Pozicia a názov pozície priradený k ID sa vráti ako hodnota 
do listboxu. Vyhľadávanie pomocou SELECTU prebieha v cykle, ktorý sa opakuje, až 
kým nie sú nájdené všetky hodnoty v tabuľke pozícií na základe zadaného názvu 
pozície. 
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Obrázok 10 – Informácie o školeniach – všetky prvky 
(vlastná tvorba) 
Po zmene hodnoty vybranej v comboboxe, čiže názvu školenia vybraného zo zoznamu 
sú prvky v spodnej časti formulára opäť skryté. Ich zobrazenie je opäť možné pomocou 
tlačidla Zobraziť detaily školenia. 
3.2.5 Formulár Školenia zamestnancov 
Tento formulár je rovnako ako predchádzajúci formulár rozdelený na vrchnú a spodnú 
časť. Vrchná časť formuláru obsahuje rovnaké prvky ako formulár Informácie 
o školeniach – hlavička, label, combobox a tlačidlo. Hlavička obsahuje tlačidlo pre 
návrat, logo spoločnosti a názov súčasnej sekcie.  
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Obrázok 11 – Školenia zamestnancov – vrchná časť 
(vlastná tvorba) 
V comboboxe je po jeho rozkliknutí zobrazený abecedný zoznam zamestnancov. Keďže 
v databáze sú zobrazené mená a priezviská zamestnancov oddelene, kód je upravený 
tak, aby boli do comboboxu načítané ako celé meno v podobe „Priezvisko Meno“. 
Rovnako ako v predošlom formulári je použitie tlačidla zabezpečené pred nevybraním 
žiadnej hodnoty. 
 
Obrázok 12 – Školenia zamestnancov – zoznam zamestnancov 
(vlastná tvorba) 
Po aktivovaní a rozkliknutí tlačidla sú zobrazené prvky spodnej časti formulára. Prvým 
prvkom je textbox, ktorý zobrazuje priezvisko a meno zvoleného zamestnanca. Pod 
textboxom sa nachádza listbox, v ktorom sa nachádzajú pozície priradené 
k zamestnancovi. Tie sú vyberané na základe spojenia tabuliek Zamestnanci, Pomer, 
Pozicia, kedy je v tabuľke Zamestnanci vyhľadané meno a priezvisko zamestnanca, 
jeho nájdené ID je priradené k ID pozície v tabuľke Pomer a toto ID pozície je 
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vyhľadané v tabuľke Pozicia, kde sa vyhľadá názov pozície priradený k ID. Tento 
názov je vrátený do listboxu. Keďže zamestnanec môže mať viac pozícií, vyhľadávanie 
opäť prebieha pomocou cyklu. 
Ďalším prvkom je combobox, v ktorom sú po rozkliknutí zobrazené názvy školení 
priradených k zamestnancovi. Na ich vyhľadanie je použité prepojenie tabuliek 
Zamestnanci, SkolZam a Skolenie. Ku comboboxu je priradené tlačidlo, ktoré pracuje 
s hodnotou, ktorú vyberie užívateľ zo zoznamu. Tlačidlo je neaktívne a aktivuje sa až 
v prípade zmeny hodnoty v comboboxe. Aj v tomto prípade je použité zabezpečenie 
proti nezadaniu hodnoty. 
 
Obrázok 13 – Školenia zamestnancov – spodná časť 
(vlastná tvorba) 
Po zvolení hodnoty v comboboxe a kliknutí na tlačidlo sú zobrazené prvky popisujúce 
detaily vybraného školenia. Tými sú dátum, informácia o absolvovaní školenia 
a informácia o počte dní do školenia. Dátum a informácia o absolvovaní sú vybrané na 
základe vyhľadávania zamestnanca v tabuľke Zamestnanci a následne vyhľadávaní 
v tabuľky SkolZam. Informácia o absolvovaní je zobrazená pomocou checkboxu. 
Výhodou je, že rovnako je vyjadrená aj v databáze Accessu, nadobúda hodnoty Pravda 
alebo Nepravda a preto pri ukladaní do checkboxu na formulári nie je nutný prevod na 
iný dátový typ. Checkbox je zamknutý, aby nebolo možné v ňom preklikávať hodnoty. 
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Dátum zobrazený v textboxe je upravený na formát DD/MM/YYYY. Spolu s týmito 
údajmi je zobrazené aj tlačidlo, ktoré umožňuje úpravu údajov o absolvovaní školenia. 
 
 Obrázok 14 – Školenia zamestnancov – informácie o absolvovaní 
(vlastná tvorba) 
Editovať údaje o absolvovaní nie je povolené všetkým užívateľom aplikácie, resp. je 
povolené len tým, ktorí poznajú prístupové heslo. Preto sa po kliknutí na tlačidlo 
Aktualizovať zobrazí nové okno s výzvou, aby užívateľ zadal heslo. Po zadaní hesla je 
overená jeho správnosť. V prípade chybného hesla je užívateľ informovaný 
o nesprávnom zadaní. Ak užívateľ zadá správne heslo, okno je uzavreté a je povolené 
editovať hodnotu zadanú v checkboxe. Zároveň je vedľa checkboxu namiesto tlačidla 
Aktualizovať zobrazené tlačidlo Uložiť, ktoré uloží zmenenú hodnotu do databázy. 
Zmeniť stav z neabsolvovaného na absolvované školenie je možné len v prípade, že 
školenie už bolo absolvované. Kontrola tejto podmienky je vykonaná pomocou 
porovnávania aktuálneho dátumu s dátumom školenia. V prípade nedodržania 
podmienky je o tom užívateľ informovaný správou v informačnom okne. 
  
Obrázok 15 – Školenia zamestnancov – editácia údajov 
(vlastná tvorba) 
Posledným prvkom spodnej časti formuláru je informácia o počte dní zostávajúcom do 
uskutočnenia školenia. Tá je založená na odrátaní aktuálneho dátumu od dátumu 
uskutočnenia školenia. V prípade, že počet dní je menší ako 0 je zobrazená informácia 
„Školenie už bolo uskutočnené.“ V opačnom prípade je zobrazená informácia „Školenie 
sa uskutoční za (zistený počet) dní.“ Ak školenie ešte nebolo uskutočnené, je možné 
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prostredníctvom aplikácie o tom zamestnanca informovať. Slúži na to tlačidlo Odoslať 
zamestnancovi upozornenie, ktoré je viazané na predošlú hodnotu. Zobrazí sa len 
v prípade, že školenie ešte nebolo uskutočnené. Po kliknutí sa otvorí prostredie 
aplikácie Outlook z balíka Office, kde je v položke príjemcu zobrazená e-mailová 
adresa zamestnanca, ktorého sa daná informácia týka a v položke predmet 
preddefinovaný text. Obsahom e-mailu je text s dynamickými údajmi, ktorý obsahuje 
informácie, o ktoré školenie sa jedná a za koľko dní sa uskutoční. 
 
Obrázok 16 – Školenia zamestnancov – všetky prvky 
(vlastná tvorba) 
3.2.6 Formulár Informácie o prehliadkach 
Ďalší formulár zobrazuje informácie o lekárskych prehliadkach. Opäť je rozdelený na 
dve časti. Údaje načítané do comboboxu vo vrchnej časti pochádzajú z tabuľky 
Prehliadka, kde sú vyhľadané všetky názvy školení. Po výbere z comboboxu 
a rozkliknutí tlačidla sú zobrazené prvky v spodnej časti formulára. 
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Oproti predchádzajúcim dvom formulárom je prvkov v spodnej časti podstatne menej 
a sú vyberané len z jednej tabuľky v databáze – Prehliadka. Formulár je zložený z 
3 textboxov a labelov, ktoré označujú obsah textboxov. Prvý textbox zobrazuje názov 
prehliadky, ktorým je hodnota zvolená v comboboxe. Obsahom ďalšieho textboxu je 
popis prehliadky a informácia, pre koho je prehliadka určená. Posledným textboxom je 
informácia o periodicite školenia. Dôvod, prečo nie je zobrazený konkrétny dátum, je, 
že u každého zamestnanca je prehliadka vykonaná v individuálnom termíne. 
 
Obrázok 17 – Informácie o prehliadkach – všetky prvky 
(vlastná tvorba) 
3.2.7 Formulár Prehliadky zamestnancov 
Posledným z formulárov pracujúcich s údajmi z databázy je formulár, ktorý zobrazuje 
lekárske prehliadky priradené k zamestnancom. Vrchná časť umožňuje zvoliť 
zamestnanca, ktorého informácie o prehliadkach chceme zobraziť v spodnej časti. 
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Spodná časť zobrazuje meno zamestnanca a combobox, z ktorého je možné vybrať zo 
zoznamu školení, ktorých je zamestnanec povinný sa zúčastniť. Po vybraní hodnoty 
z comboboxu sú zobrazené informácie o absolvovaní prehliadky – dátum a checkbox. 
Rozdiel oproti zobrazovaniu týchto údajov na formulári Školenia zamestnancov je 
v zobrazení dátumu. Nakoľko je u každého zamestnanca prehliadka vykonaná 
v odlišnom termíne, nie je k jednotlivým prehliadkam priradený konkrétny dátum. 
V prípade, že zamestnanec prehliadku ešte neabsolvoval, pole s dátumom je prázdne. 
 
Obrázok 18 – Prehliadky zamestnancov – údaje o absolvovaní 
(vlastná tvorba) 
Tieto údaje je taktiež možné editovať pomocou tlačidla Aktualizovať a následnom 
zadaní hesla. Oproti formuláru Školenia zamestnancov je možné okrem zmeny hodnoty 
checkboxu zadať aj dátum absolvovania školenia. To je zabezpečené viacerými 
spôsobmi – je kontrolovaný formát dátumu, nie je možné zadať absolvovanú prehliadku 
v budúcnosti alebo absolvovanú prehliadku bez dátumu. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť 
sa zmeny uložia do databázy. 
V prípade, že zamestnanec ešte neabsolvoval dané školenie, je opäť možné upozorniť 
ho prostredníctvom e-mailu. 
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Obrázok 19 – Prehliadky zamestnancov – spodná časť 
(vlastná tvorba) 
3.2.8 Formulár Vyhlášky 
Tento formulár nie je ako ostatné zameraný na zobrazovanie a editáciu údajov 
z databázy. Slúži na zobrazovanie vyhlášok, z ktorých vychádzajú jednotlivé školenia 
a lekárske prehliadky. Užívateľ aplikácie má tak pohromade k dispozícii všetky 
potrebné informácie o školeniach. 
Nielen obsah, ale aj štruktúra je odlišná oproti ostatným formulárom aplikácie. 
Spoločným prvkom s ostatnými formulármi je hlavička s tlačidlom pre návrat do 
úvodného formulára, logom spoločnosti a názvom formulára. Vrchná časť aplikácie 
obsahuje popis funkcionality formulára. Prvky spodnej časti formulára sú viditeľné 
hneď pri otvorení aplikácie. 
Spodná časť formulára obsahuje tlačidlá s názvami vyhlášok. Po kliknutí na jedno 
z tlačidiel je otvorený dokument vo formáte PDF obsahujúci aktuálne znenie vyhlášky. 
Preto aby bolo možné využívať tieto tlačidlá, je nutné mať nainštalovaný program na 
čítanie PDF dokumentov, napríklad Adobe Reader. Tlačidlá s odkazmi na vyhlášky boli 
na formulár pridané manuálne, na základe školení a pozícií. 
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Obrázok 20 – Vyhlášky – ukážka formulára 
(vlastná tvorba) 
3.3 Grafický návrh aplikácie 
Celá aplikácia je navrhnutá tak, aby sa v nej užívateľ mohol zorientovať čo 
najjednoduchšie. Je zvolený minimálny počet farieb na to, aby boli jednotlivé prvky 
formulár od seba dobre vizuálne odlíšené. Dôvodom nízkeho počtu farieb je tematické 
zameranie aplikácie, ktoré si nevyžaduje extrémne farebné kontrasty, a takisto fakt, že 
v súčasnosti je v dizajne preferovaný minimalistický štýl, ktorý zahŕňa aj nízky počet 
farieb. Farby boli vybrané na základe farieb používaných v oficiálnych materiáloch 
spoločnosti. Čo sa týka písma, v celej aplikácii je použité rovnaké písmo zo základných 
písem – Tahoma. 
Úvodný formulár je prvým, ktorý užívateľ pri spustení uvidí, preto je zvolené 
jednoduché a prehľadné rozloženie, ktoré sa vizuálne odlišuje od ostatných formulárov. 
Dominuje na ňom veľké logo spoločnosti v ľavej časti, nadpis s uvítacím textom 
a názvom aplikácie a menu obsahujúce tlačidlá vo výraznej farbe. Súčasťou sú 
doplnkové informácie o dnešnom dátume a dátume najbližšieho školenia. Logo 
poskytnuté spoločnosťou som upravila v grafickom programe a dala mu farebný 
podklad. Takisto som prispôsobila rozmer, aby presne zapadlo do ľavej časti formulára. 
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Obrázok 21 – Logo s farebným podkladom 
(vlastná tvorba) 
Čo sa týka ostatných formulárov, sú spracované v rovnakom štýle. V hlavičke sa 
nachádza logo spoločnosti a názov. Hlavička je spracovaná vo forme obrázku, pričom 
tento obrázok má na každom formulári rovnakú podobu s výnimkou názvu, ktorý má 
každý formulár iný. 
 
Obrázok 22 – Ukážka hlavičky formuláru 
(vlastná tvorba) 
Na odlíšenie jednotlivých prvkov od seba slúžia na formulároch rámy, pomocou 
ktorých som zmenila farby jednotlivých častí formulára. Vďaka tomu je viditeľné, ktoré 
prvky k sebe patria. Okrem rámov je použité aj vhodné rozmiestnenie jednotlivých 
prvkov. Takisto som sa zamerala aj na odlíšenie prvkov na základe dôležitosti. To som 
dosiahla pomocou rozličných veľkostí a hrúbky písma jednotlivých prvkov. 
Pri rozložení prvkov formulára som dbala aj na fakt, že niektoré prvky majú dynamický 
rozsah (napríklad v závislosti na počte pozícií, ktoré má zamestnanec priradené). Preto 
sú medzi niektorými prvkami väčšie medzery, aby v prípade väčšieho počtu záznamov 
nebol nasledujúci prvok príliš blízko predchádzajúcemu. 
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 Obrázok 23 – Porovnanie prvku „Pozície“  
(vlastná tvorba) 
V aplikácii sa nachádza niekoľko informačných správ, ktoré sa otvárajú v novom okne. 
Všetky majú rovnaký dizajn ako klasické informačné správy v aplikácii Excel. 
 
Obrázok 24 – Správa v informačnom okne 
(vlastná tvorba) 
3.4 Ekonomické zhodnotenie 
Obsahom tejto aplikácie je finančné zhodnotenie aplikácie od jej návrhu až po 
implementáciu. Ďalšou časťou je zavedenie aplikácie priamo do spoločnosti a dopad jej 
využívania na súčasný stav spoločnosti. 
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3.4.1 Náklady na prevádzku 
Základom pre zhotovenie a prevádzku aplikácie je potrebný hardware a software. 
Nakoľko ide o podpornú aplikáciu, hardware v podobe počítačového vybavenia 
spoločnosti je pre jej potreby dostačujúci. Čo sa týka softwaru, program je realizovaný 
v prostredí aplikácie Excel kancelárskeho balíku Office. Na úplnú funkčnosť programu 
je nutné mať v počítači nainštalovaný Access a Outlook, ktoré tiež figurujú ako súčasť 
balíka Office a program na čítanie PDF dokumentov. Každý počítač v spoločnosti má 
vo svojom programovom vybavení nainštalovaný balík MS Office 2010, preto sú 
náklady nulové. To isté sa týka aj programu na čítanie PDF, nakoľko je možné 
zaobstarať si bezplatný software dostupný na internete. 
3.4.2 Náklady na tvorbu 
Do týchto nákladov patrí kompletné vytvorenie aplikácie. Nakoľko boli podkladové 
údaje v nesformátovanej podobe, do nákladov je zahrnutá aj ich úprava pomocou 
vytvorenia zdrojovej databázy. Ďalej je v týchto nákladoch zahrnutý aj návrh činností 
aplikácie, tvorba funkčného kódu aplikácie, grafický návrh a rozloženie prvkov. 
Poslednou časťou nákladov je testovanie funkčnosti aplikácie. 
V rámci dohody so spoločnosťou nebola určená hodinová sadzba. Mzda za vykonanú 
prácu bola jednorazová na základe faktúry vystavenej spoločnosti.  
Činnosti zahŕňajúce náklady na tvorbu: 
 spracovanie údajov 
 návrh databázy 
 návrh a tvorba aplikácie 
 implementácia aplikácie a zaškolenie 
Celková jednorazová čiastka predstavovala 300 Eur. 
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3.4.3 Náklady na budúcu spoluprácu 
Nakoľko sa jedná o aplikáciu, v ktorej je v prípade zmeny dát (nové školenie, 
aktualizovaná vyhláška) potrebné vykonať aktualizáciu, so spoločnosťou sme sa 
dohodli na spolupráci do budúcna. Tá spočíva v tom, že v prípade zmien v aplikácii ma 
budú kontaktovať a ja aktualizujem databázu, prípadne zoznam vyhlášok. Náklady na 
budúcu spoluprácu sú fixné – rovnaká suma uhradená raz za pol roka. 
Po vzájomnej dohode so spoločnosťou bola stanovená čiastka 10 Eur. 
3.4.4 Zavedenie aplikácie do spoločnosti 
Fyzická realizácia zavedenia aplikácie prebehla jednoduchým umiestnením súboru 
s aplikáciou a súboru s databázou na disk. Pre správne fungovanie aplikácie museli byť 
obidva súbory umiestnené v rovnakom priečinku. Disk, na ktorom je priečinok so 
súbormi uložený, je zdieľaný pre všetky počítače v rámci personálneho oddelenia, a tak 
majú všetci zamestnanci v rámci oddelenia aplikáciu k dispozícii. To, ktorý 
zamestnanec môže údaje v aplikácii upravovať, už záleží na znalosti prístupového hesla. 
Náklady na implementáciu aplikácie do spoločnosti sú zahrnuté v celkovej čiastke za 
tvorbu. To sa týka aj nákladov na zaškolenie zamestnancov pre prácu s aplikáciou. 
Školenie je krátke a jednorazové, preto predstavuje minimálnu čiastku z celkovej 
hodnoty nákladov.  
3.4.5 Prínosy používania aplikácie 
Aplikácia umožňuje personálnemu oddeleniu ušetriť čas, ktorý by museli stráviť 
manuálnym vyhľadávaním potrebných údajov o školeniach a prehliadkach. Ušetrený 
čas tak môže byť venovaný iným oblastiam personalistiky, čo zlepšuje efektivitu 
a výkon zamestnancov na oddelení. 
Ďalšou výhodou používania aplikácie je zníženie rizika pokuty jednotlivým 
zamestnancom a aj vedeniu spoločnosti, v prípade, že zamestnanec nemá vykonané 
povinné školenie alebo lekársku prehliadku. Aplikáciu umožňuje lepší prehľad nad 
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absolvovaním školení a prehliadok a takisto majú lepší prehľad aj samotní účastníci, 
ktorí dostávajú informačné e-maily o blížiacom sa školení alebo prehliadke. 
Aplikácia nemá priamy vplyv na finančné zisky spoločnosti, ale na výkon a efektivitu 
práce. Prínosy aplikácie je teda možné označiť ako nekvantifikovateľné. 
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Záver 
V tejto práci som sa venovala tvorbe podpornej aplikácie pre konkrétnu spoločnosť. 
Zameranie aplikácie vyplýva z činnosti spoločnosti a jej potrieb. 
Kapitola Teoretické východiská vysvetľuje pojmy, ktoré sú používané v ďalších 
kapitolách práce. V prvej časti som sa venovala programovaciemu jazyku Visual Basic 
for Application, jeho histórii, používaní v programe Microsoft Excel a popise prostredia 
a práce v ňom. Ďalšie popísané pojmy súvisia s programom Microsoft Access, ktorý bol 
použitý pre tvorbu zdrojovej databázy, a s knižnicou ActiveX Data Object. Nakoľko 
aplikácia slúži ako malý informačný systém, v ďalšej časti kapitoly je vysvetlený pojem 
informačný systém a jeho zložky. V závere kapitoly sú vysvetlené princípy 
analytických metód na zhodnotenie súčasného stavu spoločnosti. Táto kapitola práce 
mala za úlohu vysvetliť pojmy dôležité pre pochopenie problematiky práce. 
Analýza súčasného stavu je kapitola, v ktorej som sa venovala analýze spoločnosti, pre 
ktorú je aplikácia vytvorená. Na zhodnotenie stavu spoločnosti som si zvolila metódy 
SWOT, HOS 8 a analýzu interného prostredia. Na základe výsledkov týchto analýz boli 
odhalené slabé stránky spoločnosti z organizačného hľadiska a hľadiska informačného 
systému. 
V ďalšej kapitole som popísala celkový priebeh tvorby aplikácie. Ten zahŕňal 
stanovenie cieľov a dôvodu tvorby aplikácie, ktorý vyplýval z výsledkov analýz 
súčasného stavu. Nakoľko bola ako aplikácia zvolená evidencia, ďalšou časťou bol 
popis tvorby databázy, s ktorou aplikácia pracuje. Následne som prešla k definovaniu 
jednotlivých činností, ktoré aplikácia vykonáva, a popise tvorby jednotlivých častí 
aplikácie z funkčného aj grafického hľadiska. 
Poslednou časťou práce je Ekonomické zhodnotenie, ktoré je podkapitolou návrhu. Táto 
časť popisuje finančné ohodnotenie aplikácie – tvorbu podkladovej aplikácie, návrh 
aplikácie a jej tvorba, dizajn aplikácie. Ďalej je v tejto podkapitole rozoberaný proces 
implementácie aplikácie do spoločnosti. Na konci sa nachádza najdôležitejšia časť 
podkapitoly – obsahuje prínosy používania aplikácie v spoločnosti. 
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Výsledkom práce je aplikácia, ktorá je jednoduchá a užívateľsky prijateľná pre 
zákazníka. Pri tvorbe som sa snažila vytvoriť aplikáciu tak, aby poskytovala všetky 
dôležité údaje, no zároveň aby nebola zložitá na ovládanie a neprehľadná. Celkovo bola 
aplikácia v spoločnosti ohodnotená ako užitočná. 
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